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「
批
評
の
創
造
性
」
と
い
う
丸
谷
才
一
と
大
岡
信
と
の
対
談
が
あ
る
）
1
（
。
　
正
岡
子
規
を
批
評
家
と
し
て
捉
え
て
多
角
的
に
論
じ
る
対
談
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
丸
谷
は
子
規
を
七
部
集
に
お
け
る
芭
蕉
以
降
の
「
指
導
的
批
評
家
」
と
し
て
、
こ
う
言
う
。「
普
通
、
第
五
期
（
芭
蕉
七
部
集
以
降
の
時
代
）
の
指
導
的
批
評
家
は
小
林
秀
雄
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
見
、
常
識
、
通
念
に
対
し
て
は
た
い
へ
ん
挑
戦
的
な
意
見
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
し
か
し
僕
は
率
直
な
と
こ
ろ
、
小
林
秀
雄
の
し
た
仕
事
は
、
や
は
り
正
岡
子
規
の
仕
事
の
な
か
に
ど
う
も
含
ま
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
近
代
日
本
文
学
全
体
の
傾
向
を
つ
く
っ
た
の
は
、
子
規
の
も
の
の
考
え
方
、
こ
と
に
そ
の
宣
言
の
面
だ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
の
一
つ
は
、
正
岡
子
規
と
い
う
人
が
、
た
い
へ
ん
尚
武
の
気
風
に
あ
ふ
れ
た
、
武
張
っ
た
人
で
あ
っ
て
、
何
か
勇
ま
し
い
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。
そ
れ
で
歌
人
実
朝
が
い
ま
の
よ
う
に
偉
く
な
る
た
め
に
は
、
藤
原
定
家
の
推
輓
と
か
、
賀
茂
真
淵
の
推
奨
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
で
は
駄
目
で
、
正
岡
子
規
が
あ
れ
だ
け
ほ
め
た
か
ら
実
朝
は
あ
れ
だ
け
の
文
学
史
的
位
置
を
得
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
」、
と
。
　
小
林
秀
雄
と
正
岡
子
規
と
の
比
較
と
い
う
考
察
も
従
来
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
小
林
の
よ
い
読
者
で
は
な
く
、
そ
の
任
に
堪
え
な
い
。
し
か
し
、
小
林
秀
雄
の
問
題
を
閑
却
し
た
ま
ま
で
も
、
俳
句
革
新
、
短
歌
革
新
に
お
け
る
そ
の
「
勇
ま
し
い
」
発
言
を
見
る
だ
け
で
も
、
子
規
の
批
評
家
と
し
て
の
存
在
の
大
き
さ
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
規
自
身
が
自
分
の
書
い
て
い
る
も
の
を
「
批
評
」
で
あ
る
と
意
識
し
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
近
世
的
意
識
を
濃
厚
に
残
し
た
「
随
筆
」
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
「
批
評
」
的
文
章
を
把
握
し
て
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。「
此
随
筆
な
る
者
は
余
の
備
忘
録
と
い
は
ん
か　
出
鱈
目
の
書
は
な
し
と
い
は
ん
か　
心
に
一
寸
感
じ
た
こ
と
を
其
ま
ゝ
に
書
き
つ
け
お
く
も
の
」（「
筆
ま
か
せ
」
第
一
編
明
治
二
十
二
年
「
随
筆
の
文
章
」）
と
い
う
意
味
で
の
随
筆
に
自
ら
の
「
批
評
」
的
言
説
を
擬
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
本
稿
は
、
近
代
の
「
創
造
的
批
評
家
」
正
岡
子
規
の
批
評
家
と
し
て
の
淵
源
の
一
つ
に
漢
詩
に
よ
る
批
評
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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岡
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一
、
批
評
行
為
と
し
て
の
詠
史
詩
と
題
画
詩
　
「
余
十
五
六
の
時
詩
を
作
る
に
持
て
る
詩
集
と
て
は
山
陽
詩
鈔
四
冊
あ
る
の
み
。
固もと
よ
り
巧
拙
な
ど
分
く
る
力
も
無
け
れ
ば
圏
點
の
多
き
詩
を
善
き
詩
と
思
ひ
き
」（「
書
中
の
新
年
）
2
（
」）
と
い
う
子
規
の
発
言
が
あ
る
。『
漢
詩
稿
）
3
（
』
を
閲
す
る
限
り
、
明
治
三
十
年
以
降
子
規
は
漢
詩
を
ほ
と
ん
ど
作
ら
な
く
な
る
。
明
治
二
十
九
年
秋
か
ら
は
、
漢
詩
に
代
え
る
に
新
体
詩
を
試
み
始
め
て
い
る
。
こ
の
発
言
の
な
さ
れ
た
明
治
三
十
四
年
の
翌
年
九
月
に
は
木
に
就
く
。
こ
う
し
た
時
期
の
発
言
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
額
面
通
り
に
受
け
と
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
後
に
は
唐
宋
元
明
清
の
詩
、
な
ら
び
に
近
世
を
中
心
と
す
る
日
本
漢
詩
を
渉
猟
し
て
、
気
に
入
っ
た
も
の
は
自
筆
で
書
き
写
し
た
子
規
）
4
（
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
初
学
の
頃
で
あ
っ
て
も
『
山
陽
詩
鈔
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ま
た
の
日
本
、
中
国
の
漢
詩
集
を
翻
読
し
始
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
十
五
六
の
少
年
子
規
が
あ
ま
た
の
漢
詩
集
の
中
で
も
特
に
頼
山
陽
の
漢
詩
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
は
右
の
発
言
に
紛
れ
も
な
い
。
　
頼
山
陽
は
近
世
期
で
最
も
著
名
な
漢
詩
人
で
あ
り
、
明
治
大
正
と
い
っ
た
時
期
に
お
い
て
も
、
そ
の
地
位
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
唐
宋
の
詩
文
を
深
く
学
ん
だ
山
陽
は
、
日
本
に
お
け
る
詩
書
画
三
絶
の
文
人
の
典
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
絶
句
律
詩
の
近
体
詩
、
古
詩
と
い
う
詩
体
、
詠
史
、
題
画
、
詠
物
、
述
懐
等
の
多
様
な
主
題
に
お
い
て
八
面
六
臂
の
活
躍
を
し
た
の
で
あ
る
。
就
中
、
『
日
本
外
史
』『
日
本
樂
府
』
の
著
作
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
と
詠
史
詩
に
お
い
て
名
を
馳
せ
た
。
そ
の
詠
史
作
家
と
し
て
の
評
判
は
夙
に
幕
末
の
江
戸
詩
壇
で
も
定
評
と
な
っ
て
い
た
。
　
「
…
近
頼
子
成
奮
修
史
餘
勇
、
間
咏
古
人
成
敗
之
迹
、
以
洩
満
腔
磊
塊
。
其
詩
沈
雄
悲
壮
使
人
撃
節
賞
歎
。
此
子
成
之
長
伎
也
（
近
ご
ろ
頼
子
成
、
修
史
の
餘
勇
を
奮
い
て
、
間
々
古
人
成
敗
の
迹
を
咏
じ
、
以
て
満
腔
の
磊らい
塊かい
を
洩
す
。
其
の
詩
、
沈
雄
悲
壮
に
し
て
、
人
を
し
て
撃
節
賞
歎
せ
し
む
。
此
れ
子
成
の
長
伎
な
り
）」（
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
菊
池
五
山
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）
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』
序
）
　
か
か
る
詠
史
の
詩
人
と
し
て
の
山
陽
の
影
響
を
承
け
て
か
、
明
治
十
四
、
五
年
の
時
期
に
は
子
規
の
「
漢
詩
稿
」
に
詠
史
詩
が
散
見
す
る
。
次
の
明
治
十
四
年
、
十
五
歳
の
時
の
作
「
太
田
道
灌
」
と
題
す
る
一
首
な
ど
が
典
型
で
あ
ろ
う
。
獵
罷
孤
鞍
風
雨
中　
猟
罷おわ
る 
孤
鞍
風
雨
の
中うち
女
児
不
語
意
何
窮　
女
児
語
ら
ず 
意
何
ぞ
窮
ま
ら
ん
や
棣
堂
一
朶
黄
葩
色　
棣
堂
一
朶 
黄
葩
の
色
却
作
英
雄
愧
面
紅　
却
つ
て
英
雄
愧
面
の
紅
な
る
を
作な
す
　
山
里
で
驟
雨
に
見
舞
わ
れ
た
若
き
日
の
道
灌
が
土
地
の
娘
に
蓑
を
貸
し
出
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
娘
が
兼
平
親
王
の
「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
実
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
か
な
し
き
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』）
を
ふ
ん
ま
え
て
、
だ
ま
っ
て
山
吹
の
花
一
枝
を
差
し
出
し
て
蓑
を
持
ち
合
わ
さ
ぬ
こ
と
を
詫
び
た
こ
と
を
解
せ
ず
、
自
ら
の
不
学
を
恥
じ
入
っ
た
道
灌
が
以
後
歌
学
に
励
ん
だ
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
山
吹
の
里
」
伝
説
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
詠
史
詩
と
は
い
い
条
、
事
実
無
根
の
街
談
巷
説
を
も
対
象
と
す
る
の
が
常
道
で
あ
る
。
上
京
後
は
頻
り
に
寄
席
の
木
戸
を
潜
っ
た
こ
と
を
契
機
に
漱
石
と
の
親
交
を
深
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（219）778
め
た
子
規
の
こ
と
、
落
語
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
の
説
話
を
早
く
か
ら
愛
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
詠
史
詩
が
歴
史
上
の
人
物
に
関
す
る
説
話
を
詠
じ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
肖
像
ま
た
は
そ
の
人
物
の
登
場
す
る
説
話
そ
の
も
の
を
描
い
た
絵
画
の
絵
解
き
の
よ
う
な
要
素
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
右
の
一
首
も
「
太
田
道
灌
山
吹
之
里
圖
に
題
す
」
な
ど
と
い
う
題
画
詩
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
で
は
右
の
詠
史
詩
の
批
評
性
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
起
句
は
獵
を
終
え
た
馬
上
の
道
灌
が
に
わ
か
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
承
句
、
転
句
は
蓑
を
差
し
出
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
田
舎
娘
が
無
言
の
ま
ま
山
吹
の
花
の
一
枝
を
差
し
出
し
た
こ
と
を
い
う
。
結
句
は
少
女
の
所
作
が
兼
明
親
王
の
歌
を
ふ
ん
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
け
な
か
っ
た
自
身
を
恥
じ
入
っ
て
道
灌
が
赤
面
す
る
様
を
い
う
。
　
本
詩
を
題
画
詩
と
解
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
画
面
は
少
女
が
山
吹
の
一
枝
を
差
し
出
し
た
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
起
句
の
風
雨
に
見
舞
わ
れ
て
当
惑
す
る
道
灌
や
、
結
句
の
後
に
な
っ
て
歌
道
に
暗
き
こ
と
に
赤
面
し
て
恥
じ
入
る
道
灌
の
姿
は
描
か
れ
ま
い
。
絵
画
は
時
空
に
制
限
の
あ
る
藝
術
で
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
落
語
や
巷
説
を
な
ぞ
り
返
し
た
だ
け
で
、
新
生
面
を
開
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
詩
に
お
け
る
批
評
性
は
結
句
一
句
、
こ
と
に
「
愧
」
の
一
字
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
子
規
が
漢
詩
に
お
い
て
重
視
し
た
「
趣
向
」
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、「
愧
」
と
い
う
精
神
的
営
為
の
結
果
と
し
て
の
「
面
紅
」
が
、
転
句
の
「
黄
葩
の
色
」
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
た
色
彩
対
照
の
機
智
に
趣
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
詩
は
初
学
者
は
勿
論
の
こ
と
、
熟
練
の
名
手
に
お
い
て
も
作
っ
た
後
に
他
者
の
批
評
を
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
が
常
で
あ
る
。
本
詩
に
お
い
て
も
批
評
性
の
認
め
ら
れ
る
結
句
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
趣
向
を
な
す
転
句
に
他
者
の
批
評
が
集
中
し
た
ご
と
く
で
、『
漢
詩
稿
』
に
は
雲
林
の
評
と
し
て
「
黄
紅
の
字
面
、
映
帯
し
て
太はな
は
だ
佳よ
し
」
と
い
う
語
句
と
「
愧
面
紅
の
稍や
や
硬
き
は
惜
し
む
可
し
」
と
い
う
語
句
と
が
あ
る
。
ま
た
武
市
蟠
松
の
評
と
し
て
「
愧
を
満
に
作
れ
ば
可
な
る
に
似
た
り
」
と
あ
る
。
雲
林
は
転
句
結
句
の
色
彩
の
対
照
性
は
よ
い
が
、
結
句
の
「
愧
面
紅
」
と
い
う
表
現
は
生
硬
で
熟
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
市
は
結
句
の
「
愧
」
は
説
明
的
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
と
り
さ
げ
て
読
者
に
感
得
せ
し
む
る
た
め
に
「
満
」
字
に
替
え
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
批
評
と
は
理
を
説
く
こ
と
で
あ
り
、
抒
情
の
器
た
る
詩
歌
に
お
い
て
、
あ
ま
り
理
に
落
ち
た
表
現
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
武
市
の
批
評
は
、
そ
の
ま
ま
結
句
の
有
す
る
批
評
性
を
言
い
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
子
規
も
首
肯
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
が
故
に
稿
本
に
遺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
蘇
黄
題
跋
』
な
ど
に
学
ん
で
、
自
ら
も
『
山
陽
題
跋
』
と
い
う
一
書
を
な
す
ほ
ど
の
、
主
と
し
て
美
術
批
評
の
言
辞
を
遺
し
た
山
陽
を
愛
読
し
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
、
美
術
批
評
と
し
て
の
題
画
詩
を
子
規
も
多
く
詠
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
右
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
題
画
詩
と
詠
史
詩
と
は
境
界
を
隣
接
さ
せ
、
相
互
置
換
可
能
な
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
子
規
『
漢
詩
稿
』
に
は
詠
史
に
も
勝
る
数
の
題
画
詩
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
十
五
年
や
は
り
「
十
五
六
の
時
」
の
作
の
中
か
ら
次
の
二
首
を
摘
ん
で
、
そ
の
批
評
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
者
は
「
題
自
畫
山
水
（
自
画
山
水
に
題
す
）」
と
777（220）
題
し
、
後
者
は
「
題
山
水
圖
（
山
水
図
に
題
す
）」
と
題
す
る
。
獨
援
枯
毫
試
一
揮　
独ひと
り
枯
毫
を
援と
り
て 
一
揮
を
試
む
披
麻
米
點
漫
淋
漓　
披
麻 
米
点 
漫
に
淋
漓
休
言
磊
落
不
成
様　
言
ふ
を
休や
め
よ 
磊
落
に
し
て
様
を
成
さ
ざ
る
と
窓
外
青
山
是
我
師　
窓
外
の
青
山 
是
れ
我
が
師
　
自
画
自
賛
と
い
う
語
が
貶
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
少
年
正
岡
昇
が
し
た
た
め
た
風
景
画
は
あ
ま
り
ほ
め
ら
れ
た
出
来
栄
え
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
の
ご
愛
嬌
の
一
作
で
あ
ろ
う
。
仮
に
自
他
共
に
認
め
る
傑
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
謙
遜
の
た
め
に
貶
す
の
が
常
套
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
後
半
二
句
で
自
ら
の
画
を
体
を
な
さ
ぬ
も
の
と
貶
す
文
脈
な
の
で
あ
る
が
、
第
三
者
に
向
か
っ
て
「
言
ふ
を
休
め
よ
」
と
し
て
こ
き
お
ろ
す
の
を
や
め
て
く
れ
と
言
っ
て
見
せ
て
い
る
点
や
「
磊
落
」
と
い
う
自
由
奔
放
な
精
神
の
あ
り
よ
う
を
ほ
め
る
語
を
逆
説
的
に
貶
辞
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
「
藝
」
を
見
せ
て
い
る
。
　
起
句
の
「
枯
毫
」
は
禿
筆
、
い
わ
ゆ
る
使
い
古
し
て
だ
い
ぶ
毛
の
ぬ
け
た
絵
筆
の
こ
と
で
仮
に
お
ろ
し
立
て
の
筆
で
も
こ
う
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
謙
遜
の
意
で
あ
る
。「
獨
」
と
い
う
副
詞
が
実
景
の
み
が
師
匠
で
他
に
手
ほ
ど
き
を
す
る
も
の
も
い
な
い
と
す
る
結
句
と
照
応
し
て
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
承
句
の
「
披
麻
」「
米
点
」
は
文
人
画
（
南
画
）
の
専
門
用
語
で
あ
る
。「
披
麻
」
は
披
麻
皺
の
こ
と
で
、
半
乾
き
の
筆
の
側
部
で
か
す
れ
が
ち
な
輪
郭
や
面
の
山
や
岩
を
描
く
方
法
で
あ
る
。
元
末
四
大
家
の
一
、
倪げい
雲うん
林りん
の
山
水
画
に
特
徴
的
な
筆
法
で
あ
る
。「
米
点
」
は
筆
で
細
か
い
点
を
重
ね
打
っ
て
山
肌
を
蔽
う
筆
法
で
、
北
宋
の
米べい
芾ふつ
の
山
水
画
に
特
徴
的
な
筆
法
で
あ
っ
た
故
に
そ
の
姓
を
取
っ
て
こ
う
呼
ん
だ
。「
披
麻
」
は
擦
筆
で
「
米
点
」
は
潤
筆
な
の
で
対
を
な
す
が
、
句
末
の
「
淋
漓
」
は
ど
う
し
て
も
墨
痕
鮮
や
か
な
さ
ま
を
形
容
す
る
語
な
の
で
、「
披
麻
」
と
の
配
合
に
問
題
が
あ
る
。
少
年
昇
が
や
や
生
煮
え
の
南
画
の
知
識
を
振
り
回
し
た
か
の
観
が
あ
る
。
　
再
び
転
結
の
批
評
性
を
問
題
に
す
る
。
句
意
は
「
奔
放
に
筆
を
走
ら
せ
た
だ
け
で
ま
る
で
体
を
為
さ
ぬ
な
ど
と
け
な
さ
な
い
で
お
く
れ
、
な
ぜ
な
ら
ば
窓
か
ら
見
え
る
本
物
の
青
山
を
手
本
と
し
て
無
手
勝
流
に
描
い
た
だ
け
で
手
を
取
っ
て
教
え
て
く
れ
る
絵
の
先
生
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
結
句
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
さ
か
し
ら
に
敷
衍
し
た
の
だ
が
、
大
枠
は
ふ
み
は
ず
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
結
句
を
か
く
敷
衍
す
る
に
与
っ
て
力
の
あ
っ
た
の
は
、
起
句
の
「
獨
」
字
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
誰
に
も
教
わ
ら
ず
目
で
見
た
ま
ま
を
技
量
の
伴
わ
ぬ
手
で
描
い
た
の
だ
か
ら
、
「
不
成
様
」
は
致
し
方
な
い
と
い
う
理
屈
を
詩
特
有
の
飛
躍
を
伴
い
つ
つ
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
後
半
二
句
の
批
評
性
は
、
子
規
が
漢
詩
に
お
い
て
重
視
し
た
趣
向
と
い
う
も
の
と
メ
ダ
ル
の
表
裏
を
な
し
て
い
る
。「
言
ふ
を
休
め
よ
」
に
導
か
れ
る
後
半
の
抗
弁
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
絵
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
俺
に
は
師
匠
な
ど
い
ら
な
い
、
大
自
然
が
俺
の
師
匠
な
の
だ
と
い
う
、
一
種
の
写
生
論
の
主
張
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
含
蓄
あ
る
句
意
が
こ
の
題
画
詩
の
批
評
性
を
裏
打
ち
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
山
水
図
に
題
す
」
は
他
者
の
絵
画
に
書
き
つ
け
る
べ
き
詩
を
賦
し
た
と
い
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（221）776
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
山
渺
々
水
悠
　々
江
山
渺
々 
水
悠
々
前
岸
如
煙
賣
酒
樓　
前
岸
煙
の
如
し 
酒
を
売
る
の
楼
不
識
漁
郎
何
處
去　
識
ら
ず 
漁
郎
の
何いず
れ
の
処
に
か
去
る
を
垂
楊
影
裡
繫
虛
舟　
垂
楊
影
裡
虚
舟
を
繫つな
ぐ
　
詩
の
内
容
か
ら
推
察
す
る
に
、
こ
の
「
山
水
図
」
は
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
ひ
ろ
が
り
続
く
山
と
川
と
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
を
、
雲
霧
＝
「
煙
」
を
描
き
込
む
こ
と
で
強
調
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
と
川
と
の
輪
郭
を
ぼ
か
す
雲
霧
が
部
分
的
に
は
川
の
向
こ
う
岸
を
煙
ら
せ
、
酒
を
呑
ま
せ
る
楼
閣
を
包
み
込
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
点
景
と
し
て
は
岸
辺
に
柳
が
幾
本
か
立
っ
て
お
り
、
そ
の
根
方
に
人
の
乗
っ
て
い
な
い
舟
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
既
に
漢
詩
を
作
ら
な
く
な
っ
た
晩
年
の
子
規
は
題
画
詩
＝
画
賛
に
つ
い
て
、
俳
句
を
絵
に
書
き
付
け
る
場
合
を
想
定
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
「
い
は
ゆ
る
俳
畫
な
ど
と
い
ふ
麁そ
畫が
に
俳
句
の
賛
を
書
く
の
は
、
山
水
な
ど
の
場
合
と
違
ふ
て
、
面
白
き
者
が
多
い
。
麁
畫
に
て
も
趣
向
の
完
全
し
た
る
者
に
は
、
畫
賛
は
蛇
足
で
あ
る
が
畫
だ
け
で
は
何
だ
か
物
足
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
場
合
に
俳
句
の
賛
を
書
い
て
、
そ
の
趣
味
の
不
足
を
補
ふ
事
は
悪
い
事
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
或
畫
に
賛
を
す
る
時
に
は
そ
の
賛
と
そ
の
畫
と
重
複
し
て
は
面
白
く
な
い
）
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」。子
規
は
隙
の
無
い
結
構
布
置
、着
色
山
水
に
は
お
お
む
ね
賛
は
「
蛇
足
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
俳
画
の
よ
う
な
「
麁
畫
」
の
、
補
う
べ
き
情
報
の
多
い
、
隙
の
あ
る
絵
画
に
、
賛
＝
題
画
詩
は
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
絵
画
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
な
情
報
を
詩
で
繰
り
返
す
こ
と
を
重
複
と
し
て
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
詩
の
中
の
、
絵
画
と
重
複
し
な
い
内
容
を
「
面
白
い
」
と
考
え
て
い
た
子
規
は
、
絵
画
に
な
い
情
報
を
添
え
る
部
分
に
題
画
詩
の
本
領
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
「
山
水
図
」
が
筆
者
の
推
定
通
り
、
柳
の
根
方
に
人
の
乗
っ
て
い
な
い
舟
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
乗
っ
て
い
た
「
漁
郎
」
に
想
像
を
馳
せ
た
転
句
に
、
本
題
画
詩
の
主
眼
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
批
評
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
舟
を
も
や
っ
た
後
に
「
漁
郎
」
は
、
陸
に
上
が
っ
て
、
霧
に
か
す
む
「
賣
酒
樓
」
に
座
を
占
め
て
一
杯
や
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
「
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
お
ぼ
め
か
し
た
と
こ
ろ
に
趣
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
絵
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
柳
の
木
の
下
に
も
や
わ
れ
て
乗
っ
て
い
る
人
の
い
な
い
一
艘
の
小
舟
を
見
つ
め
て
、
そ
の
主
の
所
在
に
想
像
を
馳
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
よ
と
こ
の
絵
画
を
見
る
人
に
教
え
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
構
造
を
時
有
っ
て
題
画
詩
に
備
え
さ
せ
る
点
に
、
後
の
創
造
的
批
評
家
子
規
の
濫
觴
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
二
、
子
規
読
書
詩
に
お
け
る
批
評
性
　
子
規
二
十
三
歳
の
時
の
「
書
目
十
種
）
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」
に
は
、
邦
人
の
漢
詩
集
が
二
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
広
瀬
旭
荘
の
『
梅
墩
詩
鈔
』
と
頼
杏
坪
の
『
春
草
堂
詩
鈔
』
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
十
点
の
中
に
白
居
易
の
長
編
古
詩
「
長
恨
歌
」「
琵
琶
行
」
775（222）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
他
の
唐
宋
詩
人
の
集
も
並
行
し
て
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
差
し
置
い
て
、
日
本
の
漢
詩
集
二
点
を
十
点
の
愛
読
書
に
挙
げ
る
と
こ
ろ
が
子
規
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
節
で
触
れ
た
『
山
陽
詩
鈔
』
に
加
え
て
の
愛
読
詩
集
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
子
規
漢
詩
と
こ
れ
ら
邦
人
の
詩
藻
と
の
影
響
関
係
の
解
析
が
待
た
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、「
書
目
十
種
」
の
中
で
、
漢
籍
の
中
で
用
い
ら
れ
る
場
合
の
「
街
談
巷
説
」
と
い
っ
た
意
味
と
は
異
な
り
、
今
日
の
概
念
に
照
ら
し
て
、「
小
説
」
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、『
南
総
里
見
八
犬
傳
』
と
『
春
色
梅
暦
』
と
『
仮
名
文
章
娘
節
用
』
と
の
三
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
江
戸
期
の
読
本
と
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
さ
れ
る
小
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
子
規
は
こ
れ
よ
り
前
に
既
に
坪
内
逍
遥
の
『
當
世
書
生
気
質
』（
明
治
十
八
〜
十
九
年
刊
）
を
購
読
し
て
い
て
、「
飛
び
た
つ
如
く
面
白
く
思
ひ　
斯
く
の
如
き
小
説
も
世
に
は
あ
り
け
る
よ
と
幾
度
も
読
み
返
し
て
あ
く
こ
と
を
知
ら
ざ
り
き
」
と
い
う
経
験
を
経
て
、
さ
ら
に
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』（
明
治
二
十
〜
二
十
一
年
刊
）
を
「
餘
程
面
白
く
感
じ
た
り
し
」
が
、
や
が
て
言
文
一
致
体
に
辟
易
し
、
饗
庭
篁
村
の
小
説
に
「
ほ
れ
こ
み
て
」「
今
は
饗
庭
派
に
傾
き
ゐ
る
な
り
け
り
）
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」
と
い
っ
た
小
説
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
時
代
を
画
す
る
話
題
の
小
説
に
そ
れ
ぞ
れ
興
趣
を
感
じ
て
い
な
が
ら
も
、
坪
内
逍
遥
や
二
葉
亭
四
迷
、
あ
る
い
は
ウ
オ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
と
い
っ
た
英
字
小
説
は
子
規
枕
頭
の
書
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
書
目
十
種
」
の
中
、
人
情
本
の
二
点
は
、
「
東
京
に
來
り
て
始
め
て
梅
暦
を
見
て　
未
だ
十
分
に
其
妙
味
を
知
ら
ざ
れ
ど　
馬
琴
な
ど
ゝ
は
全
く
變
り
ゐ
る
故
珍
ら
し
く
思
ひ
し
が
す
ぐ
飽
き
た
り　
後
一
年
餘
を
經
て
ま
た
ふ
と
梅
暦
を
讀
み
し
に　
い
と
面
白
く
覺
え
し
か
ば
遂
に
人
情
本
に
心
醉
し　
あ
る
時
は
一
ケ
月
に
壱
圓
の
借
本
代
を
拂
ひ
し
こ
と
あ
り
）
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」
と
い
う
経
験
の
中
か
ら
、
選
び
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
子
規
の
人
情
本
観
を
考
え
る
際
に
は
必
読
の
書
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
同
時
に
子
規
の
人
情
本
へ
の
耽
溺
は
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
の
上
京
後
の
事
に
属
し
、
そ
れ
以
前
の
子
規
の
小
説
観
は
「
余
が
郷
里
に
あ
り
て
讀
み
し
小
説
は
馬
琴
の
著
か
然
ら
ざ
れ
ば
水
滸
傳　
武
王
軍
談　
岩
見
英
雄
録　
佐
野
義
報
録
の
類
な
り
し
か
ば
小
説
は
斯
く
の
如
き
者
と
思
へ
り
）
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と
い
う
塩
梅
式
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
か
か
る
変
転
す
る
小
説
観
を
た
ど
っ
て
い
た
子
規
が
、
十
八
歳
の
明
治
十
七
年
の
早
春
に
賦
し
た
読
書
詩
が
次
に
掲
げ
る
「
小
説
を
読
む
二
首
」
で
あ
る
。
子
規
が
「
冥
漠
た
る
小
説
界
に
一
点
の
光
明
を
輝
か
し　
天
下
の
萬
人
を
し
て
奇
と
呼
び
快
と
叫
ば
し
め
し
も
の
」
と
絶
賛
す
る
『
經
國
美
談
』
の
後
編
は
こ
の
年
二
月
の
刊
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
頃
の
作
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
既
に
上
京
後
半
年
を
経
て
い
た
子
規
が
右
に
瞥
見
し
た
よ
う
な
人
情
本
耽
溺
の
状
況
に
あ
っ
た
か
、『
經
國
美
談
』
を
手
に
し
て
血
沸
き
肉
躍
る
経
験
を
し
て
い
た
か
は
不
明
に
属
す
る
が
、
少
な
く
と
も
「
馬
琴
の
著
」
は
血
肉
と
化
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
馬
琴
の
八
犬
伝
な
ど
を
想
定
し
て
こ
の
二
首
の
漢
詩
を
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
子
規
『
漢
詩
稿
』
で
は
左
の
二
首
は
、「
少
女
行
」
と
い
う
長
編
古
詩
の
直
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
少
女
行
」
が
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
を
範
と
し
て
作
ら
れ
た
作
で
あ
り
、
そ
の
小
説
的
結
構
を
有
す
る
長
詩
は
、
子
規
の
小
説
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（223）774
創
作
の
意
欲
を
投
入
し
た
も
の
の
一
で
あ
る
と
の
私
見
は
別
稿
で
述
べ
た
）
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「
書
目
十
種
」
で
『
八
犬
伝
』
や
『
梅
暦
』
と
「
長
恨
歌
」「
琵
琶
行
」
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
以
上
、
左
の
漢
詩
に
凝
縮
さ
れ
た
子
規
の
小
説
観
は
、
そ
の
ま
ま
子
規
の
白
居
易
歌
行
体
詩
論
と
し
て
も
読
め
る
の
で
あ
っ
た
。
　
讀
小
説
一
小
冊
子
快
心
目　
一
小
冊
子 
心
目
を
快
く
す
一
憤
一
笑
又
一
哭　
一
憤
一
笑
又
た
一
哭
憤
時
張
臂
笑
開
眉　
憤
る
時
に
は
臂ひじ
を
張
り 
笑
ふ
に
は
眉
を
開
く
哭
時
嗚
咽
不
能
讀　
哭
す
る
時
に
は
嗚
咽
し
て
読
む
こ
と
能
は
ず
　
右
の
絶
句
で
は
、
子
規
が
小
説
を
主
と
し
て
読
者
の
「
感
情
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
起
句
で
は
小
冊
子
を
手
に
し
て
小
説
を
読
む
こ
と
は
「
心
」
と
「
目
」
と
を
快
適
に
す
る
も
の
と
述
べ
る
。
心
を
愉
快
に
す
る
の
は
小
説
の
醍
醐
味
で
あ
る
が
、
小
説
を
読
む
目
が
快
い
と
い
う
の
は
、
心
身
一
如
の
子
規
の
立
場
を
掬
し
う
る
。
た
し
か
に
文
字
群
を
目
で
逐
う
こ
と
は
生
理
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
心
に
屈
託
を
感
じ
て
い
る
場
合
や
疲
労
困
憊
や
酔
餘
の
状
態
で
は
、
同
じ
行
を
何
度
も
た
ど
る
こ
と
と
な
り
、
漢
籍
で
偉
人
の
形
容
と
し
て
よ
く
あ
る
よ
う
な
「
十
行
共
に
下
る
」
と
い
っ
た
奇
蹟
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
と
同
時
に
「
言
文
一
致
」
を
排
し
た
子
規
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、「
快
」
を
も
た
ら
す
文
体
は
す
べ
か
ら
く
文
語
文
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
極
北
に
は
馬
琴
の
七
五
調
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
承
句
は
「
快
」
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
と
し
て
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
に
心
を
委
ね
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
説
明
で
あ
ろ
う
。
転
句
は
承
句
の
「
憤
」
字
を
繰
り
返
す
の
で
転
じ
の
あ
ざ
や
か
さ
に
は
欠
け
る
が
、
承
句
に
お
け
る
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
起
伏
が
、
肉
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
具
体
的
に
描
写
し
て
、「
怒
」
に
お
い
て
は
、
肩
を
怒
ら
せ
肱
を
張
る
と
い
う
姿
態
を
取
り
、
喜
楽
の
感
情
の
身
体
的
現
れ
と
し
て
は
眉
を
さ
げ
る
と
い
う
顔
の
表
情
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
結
句
も
転
句
と
同
様
に
小
説
の
内
容
に
喚
起
さ
れ
た
心
の
起
伏
が
、
身
体
に
は
ど
う
い
っ
た
形
で
現
れ
る
か
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
転
句
で
喜
怒
哀
楽
の
喜
楽
と
怒
と
を
論
じ
、
結
句
で
は
哀
を
論
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
子
規
は
小
説
を
読
ん
で
悲
哀
の
感
情
に
領
さ
れ
た
読
者
は
、
泣
い
て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
巻
を
措
い
て
天
を
仰
が
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。
子
規
は
小
説
を
「
感
情
」「
主
観
）
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」
を
重
視
す
べ
き
文
藝
ジ
ャ
ン
ル
と
捉
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
悲
哀
の
「
感
情
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
　
其
の
二
邦
語
爲
文
加
畫
圖　
邦
語
も
て
文
を
為つく
り 
画
図
を
加
ふ
無
丁
農
夫
帯
之
耡　
無
丁
の
農
夫
之
を
帯
び
て
耡す
く
這
裏
自
存
忠
孝
教　
這しゃ
裏り
自
か
ら
存
す 
忠
孝
の
教
へ
不
用
聖
人
呶
呶
書　
用
ゐ
ず 
聖
人
呶
呶
の
書
を
　
主
と
し
て
江
戸
期
の
読
本
、
あ
る
い
は
人
情
本
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
い
た
子
規
の
小
説
観
は
、
そ
の
わ
か
り
や
す
さ
、「
大
衆
性
」「
庶
民
性
」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
が
第
二
首
で
あ
る
。
漢
文
で
は
な
く
、
和
文
、
和
漢
混
淆
文
で
綴
ら
れ
て
お
り
、
黄
表
紙
、
合
巻
と
い
う
草
双
子
は
勿
論
の
こ
と
、
読
本
、
人
情
本
も
ま
た
ふ
ん
だ
ん
に
浮
世
絵
画
家
た
ち
の
挿
絵
が
ふ
ん
だ
773（224）
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
転
句
「
無
丁
」
は
い
わ
ゆ
る
目
に
一
丁
字
無
き
あ
り
さ
ま
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
漢
字
が
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
農
夫
で
あ
っ
て
も
、
仮
名
を
た
ど
り
、
挿
絵
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
読
本
や
人
情
本
な
ら
ば
、
懐
に
入
れ
て
農
事
の
暇
に
こ
れ
を
繙
く
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
後
半
は
血
湧
き
肉
躍
る
よ
う
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
ロ
マ
ン
、
あ
る
い
は
エ
ロ
グ
ロ
ナ
ン
セ
ン
ス
な
ど
と
し
ば
し
ば
貶
め
ら
れ
る
文
化
文
政
期
の
戯
作
の
備
え
る
大
衆
性
、
通
俗
性
に
全
面
が
蔽
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
四
書
五
経
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
儒
教
の
神
髄
は
語
り
こ
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
孔
子
、
孟
子
が
諄
々
と
教
え
を
諭
す
よ
う
な
経
書
を
手
に
と
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
幼
少
期
か
ら
祖
父
大
原
観
山
に
素
読
を
授
か
っ
て
い
た
子
規
の
漢
籍
の
素
養
は
、
当
時
と
し
て
も
水
準
を
超
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
己
の
教
養
を
批
判
的
に
み
つ
め
な
が
ら
の
、
馬
琴
、
春
水
ら
の
江
戸
戯
作
へ
の
信
仰
告
白
の
よ
う
な
一
首
で
あ
る
と
読
め
る
。
近
代
の
小
説
家
、
批
評
家
、
評
論
家
が
今
日
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
論
じ
る
こ
と
と
な
る
大
衆
小
説
と
純
文
学
と
の
対
立
の
構
図
が
萌
芽
と
し
て
既
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
貴
重
で
あ
る
。
　
「
小
説
を
読
む
」
二
首
と
同
じ
明
治
十
七
年
に
、
十
八
歳
の
子
規
は
「
八
犬
伝
を
読
む
」
と
い
う
副
題
で
、「
金
碗
八
郎
」
と
い
う
八
犬
伝
中
の
登
場
人
物
の
一
人
を
詠
じ
た
。『
南
総
里
見
八
犬
傳
』
は
江
戸
の
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。
読
本
は
江
戸
戯
作
の
中
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
洒
落
本
、
人
情
本
、
滑
稽
本
、
黄
表
紙
な
ど
と
は
一
線
を
画
し
、
も
っ
と
も
教
養
性
の
高
い
小
説
と
し
て
一
目
置
か
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
作
品
は
、
中
国
の
小
説
戯
曲
に
枠
組
を
借
り
て
、
細
部
に
は
ふ
ん
だ
ん
に
和
漢
の
故
事
を
ち
り
ば
め
た
も
の
で
、
儒
仏
老
荘
の
思
想
性
を
も
具
現
化
す
る
も
の
で
、
他
の
戯
作
に
つ
い
て
は
、
婦
女
子
の
読
み
も
の
と
し
て
蔑
ん
だ
学
者
文
人
も
、『
八
犬
傳
』
だ
け
は
、
経
書
と
同
格
の
扱
い
を
し
て
読
む
者
が
多
か
っ
た
。
作
者
馬
琴
も
武
家
出
身
で
、
家
の
零
落
か
ら
町
人
と
な
っ
た
人
で
あ
っ
た
が
、
武
門
の
血
を
承
け
る
者
と
し
て
の
矜
持
が
強
烈
で
、
作
品
に
お
け
る
衒
学
的
と
も
い
え
る
和
漢
の
素
養
の
開
陳
に
は
、
そ
う
し
た
プ
ラ
イ
ド
が
か
け
ら
れ
て
も
い
た
。
近
代
文
学
の
黎
明
期
に
活
躍
し
た
文
学
者
の
多
く
は
、『
八
犬
傳
』
中
の
登
場
人
物
を
「
仁
義
八
行
の
化
物
」（『
小
説
神
髄
』）
と
称
し
て
「
勧
善
懲
悪
」
的
価
値
観
に
呪
縛
さ
れ
た
文
学
と
貶
め
た
坪
内
逍
遥
を
筆
頭
と
し
て
、『
八
犬
傳
』
中
の
登
場
人
物
に
隣
人
の
よ
う
に
親
し
み
、
有
名
な
く
だ
り
に
つ
い
て
は
延
々
と
朗
誦
し
え
た
の
で
あ
る
。
田
山
花
袋
の
よ
う
な
自
然
主
義
作
家
に
あ
っ
て
も
こ
の
事
情
は
変
わ
ら
ず
、
明
治
文
壇
を
牽
引
す
る
よ
う
な
文
学
者
で
馬
琴
体
験
の
な
い
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。森
鷗
外
に
至
っ
て
は
、『
八
犬
傳
』
を
西
洋
文
学
に
お
け
る
「
聖
書
」
に
擬
し
て
い
る
）
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。
そ
う
し
た
馬
琴
お
た
く
の
最
右
翼
の
一
人
が
子
規
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
若
き
日
の
随
筆
『
筆
ま
か
せ
』
に
お
い
て
、「
八
犬
傳
」
と
い
う
文
章
を
三
度
に
亘
っ
て
掲
載
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
芝
居
役
割
」
と
い
う
文
章
で
は
、
自
ら
が
務
め
る
べ
き
配
役
を
犬
阪
毛
野
胤
智
と
左
母
二
郎
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
）
14
（
。
病
臥
の
晩
年
に
至
っ
て
は
「
水
滸
傳
と
八
犬
傳
」
と
い
う
長
編
の
エ
ッ
セ
イ
を
も
の
し
て
い
る
）
15
（
。
　
「
水
滸
傳
と
八
犬
傳
」
で
は
、『
水
滸
傳
』
に
軍
配
を
挙
げ
て
い
て
、
既
に
若
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（225）772
き
日
の
『
八
犬
傳
』
へ
の
情
熱
は
失
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、『
筆
ま
か
せ
』
「
八
犬
傳
）
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」
の
「
余
八
犬
傳
を
好
む　
始
め
の
方
に
て
は
富
山
の
段
尤
も
氣
に
入
り
た
り
、
あ
の
筆
力
と
い
ひ
、
あ
の
風
致
と
い
ひ
高
尚
な
る
趣
向
に
し
て
簡
雅
な
る
文
句
を
用
ゆ
、
伏
姫
の
零
落
、
已
に
一
段
の
雅
味
あ
り　
而
し
て
之
を
助
く
る
に
牛
背
の
牧
童
を
以
て
す　
真
に
仙
境
の
思
ひ
あ
り　
浄
瑠
理
に
て
も
此
段
を
聞
く
時
は
覺
え
ず
笑
顔
を
な
す
を
常
と
す
」
と
い
う
賛
辞
は
長
く
記
憶
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
伏
姫
の
富
山
洞
窟
の
く
だ
り
に
登
場
す
る
「
牛
背
の
牧
童
」
に
つ
い
て
は
、「
水
滸
傳
と
八
犬
傳
」
で
は
、
こ
の
趣
向
が
『
水
滸
傳
』
か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
知
り
、『
水
滸
傳
』
の
ほ
う
に
神
韵
縹
緲
た
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
十
代
の
子
規
に
と
っ
て
は
お
気
に
入
り
の
く
だ
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
犬
士
の
一
人
、
犬
阪
毛
野
胤
智
を
贔
屓
に
し
て
、
舞
台
に
自
分
が
立
つ
な
ら
ば
そ
れ
を
演
じ
た
い
と
し
た
子
規
の
好
尚
に
は
い
さ
さ
か
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
「
水
滸
傳
と
八
犬
傳
」
に
お
い
て
も
「
八
犬
士
の
中
で
最
も
（
出
し
や
う
が
）
巧
み
な
の
が
毛
野
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
て
、
終
生
変
わ
ら
ぬ
好
尚
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
『
筆
ま
か
せ
』「
八
犬
傳
第
二
）
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」
で
は
こ
う
い
う
。「
若
シ
旦あさ
開け
野の
（
女
装
し
た
犬
阪
毛
野
の
呼
称
）
を
し
て
真
成
の
女
子
な
ら
し
め
ば
余
は
ま
る
ご
と
首
ツ
丈
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
毛
野
を
ひ
ゐ
き
に
す
る
故
に
や　
毛
野
の
一
舉
一
動
皆
面
白
く　
対
牛
樓
の
仇
討
も
我
親
の
敵
を
討
ち
し
心
地
せ
り　
著
者
亦
其
人
氣
に
投
ず
る
を
知
り
し
も
の
に
や　
毛
野
を
説
く
こ
と
常
に
長
か
ら
ず
、
乍
ち
現
は
れ
乍
ち
隠
れ
、
忽
ち
逢
ひ
忽
ち
別
る　
讀
者
を
じ
れ
っ
た
が
ら
せ
る
作
者
の
狡
獪
手
段
悪
む
べ
し　
愛
す
べ
し
…
…
独
り
彼
の
犬
阪
毛
野
胤
智
に
至
つ
て
は
容
貌
玉
の
如
く
輕
捷
猿
の
如
し　
知
ら
ざ
る
所
な
く
達
せ
ざ
る
技
な
し　
辯
論
は
道
節
を
伏
せ
し
め
勇
気
は
大
敵
を
鏖
み
な
ご
ろ
しに
す
、
而
し
て
其
始
め
て
出
づ
る
や
敢
て
其
本
名
を
説
か
ず　
本
性
を
見
は
さ
ず　
忽
然
と
し
て
対
牛
樓
上
に
天
降
り
て
翠
黛
靚
粧
の
風
、
妖
冶
艶
麗
の
態
、
能
く
無
情
無
根
の
小
文
吾
を
惱
殺
す
、
余
は
之
を
考
へ
出
し
て
も
自
ら
愉
快
に
堪
へ
ず
」、
と
。
い
さ
さ
か
引
用
が
長
き
に
亘
っ
た
が
、
子
規
の
『
八
犬
傳
』
愛
好
の
最
大
の
理
由
が
犬
阪
毛
野
胤
智
と
い
う
人
物
の
魅
力
に
よ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
　
別
稿
）
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で
筆
者
は
漢
詩
人
正
岡
子
規
が
少
年
期
の
習
作
で
、
あ
ま
た
の
「
閨
怨
」
「
宮
怨
」
詩
を
作
っ
て
い
る
こ
と
の
異
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」「
琵
琶
行
」
愛
好
と
と
も
に
、
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
小
説
的
結
構
へ
の
傾
斜
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
た
）
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。「
閨
怨
」「
宮
怨
」
詩
は
、
六
朝
詩
か
ら
唐
詩
に
継
承
発
展
し
た
詩
の
ス
タ
イ
ル
で
、
宮
廷
の
奥
深
く
で
皇
帝
か
ら
の
寵
愛
を
喪
っ
た
女
性
が
そ
の
身
の
不
遇
を
喞
つ
内
容
な
の
で
、
作
者
は
男
性
で
あ
っ
て
も
女
性
に
な
っ
た
つ
も
り
で
詠
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
性
的
倒
錯
を
前
提
と
す
る
詩
の
一
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
規
に
お
け
る
犬
阪
毛
野
酷
愛
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
両
性
具
有
性
と
合
致
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
八
犬
士
を
代
表
す
る
犬
塚
信
乃
も
ま
た
兄
弟
が
す
べ
て
早
世
し
た
こ
と
か
ら
、
女
性
の
着
物
に
袖
を
通
し
て
育
て
ら
れ
た
両
性
具
有
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
子
規
の
両
性
具
有
性
へ
の
傾
倒
に
は
当
然
芝
居
の
女
形
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
が
、「
閨
怨
」
詩
に
お
け
る
、『
八
犬
傳
』
に
お
け
る
性
的
倒
錯
も
併
せ
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
子
規
の
文
藝
批
評
や
評
論
は
そ
の
基
準
が
し
ば
し
ば
変
化
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
印
象
も
あ
る
一
方
で
、
一
貫
し
つ
771（226）
つ
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
点
に
は
看
取
さ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
子
規
は
犬
阪
毛
野
が
女
装
し
て
犬
田
小
文
吾
を
悩
殺
す
る
く
だ
り
に
つ
い
て
「
自
ら
愉
快
に
堪
へ
ず
」
と
評
し
て
い
た
が
、
我
々
は
子
規
の
こ
の
評
言
を
読
ん
で
、
先
の
「
讀
小
説
」
と
い
う
二
首
の
詩
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
規
に
お
け
る
こ
の
時
点
で
の
「
小
説
」
を
「
八
犬
傳
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
説
い
た
。
す
る
と
子
規
の
「
心
目
」
を
「
快
」
く
し
て
、「
一
笑
」
し
て
「
眉
を
開
」
か
し
め
る
も
の
の
具
体
的
事
例
と
し
て
、
犬
阪
毛
野
が
犬
田
小
文
吾
を
誘
惑
し
て
結
婚
を
承
諾
せ
し
め
る
と
い
う
く
だ
り
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
毛
野
の
両
性
具
有
性
の
最
も
具
現
化
さ
れ
た
場
面
が
子
規
の
心
を
「
快
」
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
子
規
が
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
中
で
も
最
も
重
視
し
た
の
は
「
哀
」
で
あ
っ
た
が
、「
八
犬
傳
」
に
は
先
の
「
牛
背
の
牧
童
」
が
登
場
す
る
場
面
に
は
「
覚
え
ず
笑
顔
を
な
す
を
常
と
す
」
と
し
て
別
の
「
一
笑
」
の
一
事
例
を
挙
げ
た
直
後
に
「
哀
」
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
　
「
信
乃
の
は
じ
め
に
於
て
瀧
の
川
に
水
垢
離
と
り
て
凍
死
す
る
所
い
か
に
も
哀
れ
に
覚
え
、
こ
ゝ
を
読
む
度
に
涙
を
浮
べ
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
子
規
は
続
け
て
「
之
を
他
人
に
問
ふ
に
感
じ
た
り
と
い
ふ
も
の
少
し
、
而
し
て
細
井
氏
は
大
に
感
じ
た
り
と
い
ふ　
想
ふ
に
余
蚤
く
家
君
を
喪
ひ
し
為
に
是
等
の
処
一
層
感
じ
る
に
や　
蓋
し
細
井
氏
も
孤
特
の
身
な
り
、
さ
れ
ば
読
書
も
読
者
の
境
遇
に
よ
り
て
其
感
情
異
な
る
者
な
ら
ん
か
し
、
虎
の
難
に
遇
ひ
し
者
虎
の
話
を
聞
き
て
色
を
変
ず
る
と
か
や
、
さ
も
あ
り
な
ん
」
と
い
っ
て
い
る
。
漢
詩
で
は
述
べ
き
れ
な
か
っ
た
「
読
書
も
読
者
の
境
遇
に
よ
り
て
其
感
情
異
な
る
者
な
ら
ん
」
と
い
う
議
論
が
こ
こ
に
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
し
か
し
一
方
で
、「
随
筆
」
に
示
さ
れ
た
子
規
の
文
藝
評
論
の
骨
子
は
漢
詩
で
も
展
開
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
、
子
規
文
藝
全
体
の
評
価
に
漢
詩
研
究
は
必
須
の
道
程
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
　
右
に
見
た
よ
う
に
子
規
も
本
音
を
漢
詩
で
詠
じ
る
な
ら
ば
、「
随
筆
」
と
同
じ
よ
う
に
性
的
倒
錯
者
犬
阪
毛
野
へ
の
信
仰
告
白
に
も
似
た
愛
好
を
「
八
犬
伝
を
読
む
」
と
い
う
詩
に
盛
り
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
小
説
を
読
む
」
其
の
二
で
『
八
犬
傳
』
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
の
意
義
を
説
く
馬
琴
の
口
吻
そ
の
ま
ま
に
、
子
規
は
「
忠
孝
の
義
」
が
『
八
犬
傳
』
の
よ
う
な
小
説
に
も
存
す
る
こ
と
を
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
自
在
な
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
で
あ
る
子
規
は
ま
た
藩
儒
大
原
観
山
の
継
承
者
を
以
て
自
任
す
る
側
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
随
筆
」「
八
犬
傳
」
で
は
犬
塚
信
乃
の
「
凍
死
」（
寒
垢
離
に
よ
る
気
絶
で
あ
る
）
を
取
り
上
げ
さ
せ
た
理
由
で
あ
る
し
、
漢
詩
に
お
い
て
は
「
金
碗
八
郎
」
を
取
り
上
げ
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
　
金
碗
八
郎　
讀
八
犬
傳
壯
士
揮
斧
蛾
眉
泣　
壮
士
斧
を
揮ふる
ひ
て
蛾
眉
泣
き
七
夕
論
功
賜
食
邑　
七
夕
の
論
功 
食しょく
邑し
を
賜
る
君
前
劈
腹
銀
河
傾　
君
前
に
腹
を
劈ひら
き
て
銀
河
傾
き
落
月
西
樓
白
気
匝　
月
西
楼
に
落
ち
て
白
気
匝めぐ
る
清
忠
殺
身
眞
可
悲　
清
忠 
身
を
殺
す
は
真
に
悲
し
む
可
く
も
幸
有
孤
児
繼
遺
業　
幸
い
に
孤
児
の
遺
業
を
継
ぐ
有
り
他
日
貧
村
狸
乳
狗　
他
日
貧
村
狸
狗いぬ
を
乳やしなひ
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（227）770
八
顆
玉
散
難
収
拾　
八
顆
の
玉
は
散
じ
て
収
拾
し
難
し
ヽ
大
飛
錫
六
十
州　
ヽちゅ
大だい
飛
錫
す
る
こ
と
六
十
州
終
見
英
俊
一
堂
集　
終
に
見
る 
英
俊
の
一
堂
に
集
ま
る
を
妖
魂
英
魄
相
糾
纏　
妖
魂
英
魄
相
糾
纏
し
成
就
稗
史
二
十
輯　
成
就
す
稗
史
二
十
輯
　
こ
の
詩
が
犬
阪
毛
野
を
論
じ
た
「
随
筆
」
の
文
章
が
多
角
的
で
あ
っ
た
の
と
は
事
変
わ
り
、
詩
題
で
あ
る
「
金
碗
八
郎
」
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
四
分
の
一
た
る
第
三
句
で
す
ぐ
に
殺
し
て
し
ま
い
、
後
の
部
分
は
そ
の
遺
児
金
碗
孝
徳
が
統
べ
る
八
犬
伝
の
あ
ら
す
じ
を
簡
略
に
た
ど
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
犬
阪
毛
野
の
よ
う
な
破
格
の
人
物
に
魅
力
を
感
じ
る
子
規
が
忠
義
の
士
、
八
郎
を
詠
じ
る
こ
と
に
建
前
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
本
詩
に
つ
い
て
は
徳
田
武
先
生
の
略
解
が
備
わ
る
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
）
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そ
こ
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ひ
と
つ
だ
け
繰
り
返
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
十
二
句
か
ら
成
る
漢
詩
の
第
八
句
ま
で
は
、『
南
総
里
見
八
犬
傳
』
の
肇
輯
、
二
輯
の
内
容
（
第
五
回
か
ら
第
十
三
回
）
に
対
応
し
て
い
る
が
、
第
九
句
か
ら
第
十
二
句
は
そ
れ
以
降
を
ス
キ
ッ
プ
し
て
大
団
円
ま
で
駆
け
足
で
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
本
詩
の
構
成
が
そ
の
ま
ま
、
子
規
が
『
八
犬
傳
』
の
は
じ
め
の
部
分
を
よ
し
と
す
る
（
前
出
『
筆
ま
か
せ
』
第
一
「
八
犬
傳
第
二
」）
批
評
の
内
容
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
右
の
詩
は
も
と
も
と
竹
村
鍛
宛
の
書
簡
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
簡
の
本
文
に
「
八
犬
傳
の
書
た
る
、
無
用
の
物
に
あ
ら
ず
。
其
の
文
の
妙
な
る
、
其
の
趣
向
の
面
白
き
事
、
譬
え
様
な
し
。
或
は
喜
ば
し
め
、
或
は
感
ぜ
し
め
、
或
い
は
泣
か
し
む
。
実
に
水
滸
伝
も
三
舎
を
避
け
し
む
る
位
な
り
」
と
し
て
、
晩
年
の
「
水
滸
傳
と
八
犬
傳
」
と
は
こ
と
変
わ
り
、
水
滸
伝
よ
り
も
八
犬
伝
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
と
、
既
に
本
稿
で
確
認
し
た
通
り
、「
小
説
を
読
む
」
に
示
さ
れ
た
、
小
説
は
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
点
が
身
上
で
あ
り
、
喜
怒
哀
楽
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
目
ま
ぐ
る
し
く
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
点
を
小
説
評
価
の
基
準
と
す
る
と
い
う
子
規
の
立
場
が
こ
こ
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
記
憶
に
と
ど
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
本
詩
は
「
忠
孝
の
義
」
を
体
現
す
る
金
碗
八
郎
を
副
題
と
す
る
が
故
に
、
構
造
的
に
緊
密
で
あ
る
べ
き
律
詩
の
詩
型
な
が
ら
、
途
中
で
金
碗
に
つ
い
て
の
批
評
を
放
棄
し
、
ス
キ
ッ
プ
し
て
大
団
円
ま
で
た
ど
り
着
く
と
い
う
や
や
粗
雑
な
構
成
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
犬
阪
毛
野
胤
智
を
詠
じ
る
詩
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
子
規
の
好
尚
を
直
接
反
映
さ
せ
て
全
体
的
に
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
に
し
て
緊
密
な
構
成
の
七
律
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
本
詩
は
子
規
が
題
材
と
い
い
、
内
容
と
い
い
建
前
で
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
子
規
の
論
八
犬
傳
詩
が
、
中
野
逍
遥
の
詩
や
橋
本
蓉
塘
「
讀
八
犬
傳
」
詩
と
も
揆
を
一
に
す
る
当
時
の
漢
詩
人
の
中
の
八
犬
伝
を
詩
に
詠
じ
る
風
潮
に
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
徳
田
先
生
に
指
摘
が
あ
る
）
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子
規
の
読
書
詩
に
は
さ
ら
に
明
治
二
十
二
年
の
「
讀
源
語
」
が
あ
る
。
源
氏
物
語
へ
の
批
評
を
詩
に
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
近
世
か
ら
の
伝
統
を
継
承
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
子
規
の
漢
詩
文
に
即
し
て
批
評
家
子
規
の
淵
源
に
遡
ろ
う
と
す
る
本
稿
で
は
、
批
評
史
、
注
釈
史
の
整
理
だ
け
で
も
膨
大
な
資
料
の
整
理
を
要
す
る
「
讀
源
語
」
に
つ
い
て
は
別
席
の
話
柄
と
し
て
お
く
。
た
769（228）
だ
、
ど
の
よ
う
な
小
説
を
読
ん
で
の
批
評
な
の
か
、
具
体
的
な
内
容
が
不
分
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
抽
象
的
な
子
規
の
小
説
観
を
窺
う
に
足
り
る
次
の
二
首
に
つ
い
て
は
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
明
治
二
十
年
、
二
十
一
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。
詩
題
は
「
小
説
の
後
に
題
し
て
著
者
某
に
似しめ
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
題
小
説
後
似
著
者
某
夢
中
書
就
事
尤
奇　
夢
中
に
書
就な
る
は
事
尤
も
奇
な
り
假
説
寓
言
寫
所
思　
仮
説
寓
言 
所
思
を
写
す
彩
筆
生
花
真
可
羨　
彩
筆
花
を
生
ず
る
は
真
に
羨
む
可
く
虚
心
化
蝶
亦
徒
爲　
虚
心
蝶
に
化
す
る
は
亦
た
徒
為
秀
英
才
子
麒
麟
種　
秀
英
た
る
才
子 
麒
麟
の
種
窈
窕
佳
人
桃
李
姿　
窈
窕
た
る
佳
人 
桃
李
の
姿
巻
裡
名
流
一
堂
會　
巻
裡 
名
流
一
堂
に
会
す
共
攄
胸
臆
是
何
時　
共
に
胸
臆
を
攄の
ぶ
る
は
是
れ
何
れ
の
時
ぞ
　
「
小
説
」
の
題
名
も
記
さ
ず
、
著
者
に
つ
い
て
も
「
某
」
と
す
る
か
ら
、
具
体
的
な
場
面
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
却
っ
て
先
の
「
小
説
を
読
む
」
同
様
に
、
抽
象
的
な
子
規
の
小
説
観
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
ゆ
え
に
興
味
深
い
。
第
一
聯
、
こ
の
「
小
説
」
が
夢
に
見
た
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
評
言
だ
が
、
そ
れ
を
子
規
は
「
尤
奇
」
と
讃
え
て
い
る
。
子
規
も
ま
た
小
説
で
は
な
い
が
、
漢
詩
に
お
い
て
夢
の
中
で
句
を
案
じ
る
人
で
あ
っ
た
）
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第
二
句
「
仮
説
」「
寓
言
」
は
、
虚
構
に
こ
め
ら
れ
た
「
小
説
」
の
思
想
を
い
う
で
あ
ろ
う
。
第
三
句
の
「
彩
筆
花
を
生
ず
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
小
説
」
の
文
体
の
華
麗
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。『
荘
子
』
な
ど
を
意
識
し
て
、
登
場
人
物
の
言
動
や
背
景
に
は
社
会
や
世
相
へ
の
諷
刺
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
曲
亭
馬
琴
の
『
八
犬
傳
』
に
し
ろ
、
矢
野
龍
渓
の
『
經
國
美
談
』
に
し
ろ
、
文
体
の
華
麗
と
い
う
こ
と
で
は
第
三
句
の
評
語
を
こ
う
む
る
に
値
す
る
。
第
四
句
は
『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
の
胡
蝶
の
夢
の
故
事
を
踏
ん
で
、
小
説
の
中
に
展
開
す
る
世
界
の
虚
構
性
を
突
く
。
頷
聯
は
「
才
子
」「
佳
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
小
説
」
が
中
国
の
戯
曲
白
話
小
説
に
典
型
的
な
才
子
佳
人
小
説
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
科
挙
試
験
に
応
ず
る
た
め
に
上
京
し
た
「
才
子
」
が
、
そ
の
道
中
や
試
験
地
で
「
佳
人
」
と
巡
り
合
い
、
恋
に
落
ち
る
。
科
挙
に
は
あ
る
い
は
落
第
し
、
あ
る
い
は
合
格
し
て
、
落
第
し
た
場
合
に
は
「
佳
人
」
の
内
助
の
功
著
し
く
や
が
て
成
功
す
る
「
才
子
」
の
姿
を
、
合
格
し
た
場
合
は
、
出
世
の
手
段
と
し
て
権
貴
の
令
嬢
と
の
結
婚
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
恋
人
と
は
別
れ
る
が
、
出
世
の
後
の
心
の
隙
か
ら
没
落
し
、
か
つ
て
捨
て
た
恋
人
に
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
典
型
的
な
才
子
佳
人
小
説
、
戯
曲
の
展
開
で
あ
る
。
尾
聯
は
成
功
者
た
ち
が
一
堂
に
会
し
て
、
共
に
胸
襟
を
開
い
て
語
り
合
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
ま
た
子
規
が
愛
読
し
た
『
八
犬
傳
』
や
そ
の
影
響
下
に
あ
る
『
經
國
美
談
』
に
も
該
当
す
る
評
語
で
あ
る
。
　
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
の
作
に
「
無
常
談
の
後
に
題
し
て
著
者
大
谷
鉄
肝
に
贈
る
」
と
題
す
る
七
律
が
あ
る
。
こ
の
作
に
つ
い
て
は
大
谷
是
空
の
「
私
に
寄
越
し
た
子
規
の
漢
詩
）
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（
」
と
い
う
文
章
の
中
に
「
私
が
無
常
談
と
題
す
る
随
筆
様
の
も
の
を
書
い
て
子
規
に
見
せ
ま
し
た
時
、
彼
れ
は
例
に
依
つ
て
欄
正
岡
子
規
の
漢
詩
に
お
け
る
文
藝
批
評
（229）768
外
に
種
々
の
評
言
を
記
し
且
つ
巻
末
に
左
の
如
き
漢
詩
を
記
し
て
返
し
て
来
ま
し
た
」
と
あ
る
。
駘
蕩
春
陽
花
發
時　
駘
蕩
た
る
春
陽 
花
発ひら
く
時
一
宵
風
雨
損
嬌
姿　
一
宵
の
風
雨 
嬌
姿
を
損そこなふ
于
今
才
子
皆
多
病　
今
に
于お
い
て
才
子
皆
多
病
自
古
佳
人
盡
數
奇　
古
へ
自よ
り
佳
人
尽
く
数
奇
我
且
守
分
何
有
愧　
  
我
且
く
分
を
守
ら
ん
と
す 
何
ぞ
愧
づ
る
こ
と
有
ら
ん
天
之
所
命
復
奚
疑　
天
の
命
ず
る
所 
復
た
奚なに
を
か
疑
は
ん
藥
爐
枕
上
把
書
讀　
薬
爐
枕
上
書
を
把と
つ
て
読
む
日
射
西
窓
薄
暮
遅　
日
は
西
窓
に
射
し
て
暮
に
薄せ
ま
る
こ
と
遅
し
　
筆
者
は
大
谷
是
空
の
『
無
常
談
』
の
所
在
を
知
ら
な
い
か
ら
、
今
本
詩
を
内
容
と
対
応
さ
せ
て
吟
味
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
頸
聯
の
文
言
か
ら
、
こ
の
詩
も
ま
た
「
才
子
佳
人
」
小
説
と
一
般
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
首
聯
は
才
子
佳
人
の
比
喩
と
し
て
の
「
花
」
が
苦
難
に
見
舞
わ
れ
て
、
零
落
す
る
こ
と
の
譬
え
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
敷
衍
し
て
頸
聯
で
は
「
風
雨
」
と
は
す
な
わ
ち
「
病
」
と
尋
常
な
ら
ざ
る
運
命
で
あ
る
と
詠
じ
る
の
で
あ
る
。
大
谷
の
「
随
筆
」『
無
常
談
』
の
男
女
の
主
人
公
は
病
気
と
悪
運
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
「
多
病
」
な
る
「
才
子
」、「
数
奇
」
な
る
「
佳
人
」
と
い
う
の
は
子
規
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
子
規
は
こ
の
詩
が
詠
じ
ら
れ
た
明
治
二
十
一
年
八
月
に
は
鎌
倉
旅
行
中
に
喀
血
し
て
い
る
。
前
年
春
に
は
胃
腸
を
患
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
が
詠
じ
ら
れ
た
の
は
、
年
頭
で
あ
る
が
そ
の
頃
も
薬
餌
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
子
規
は
大
谷
の
「
随
筆
」
に
描
か
れ
た
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
男
女
に
病
身
の
自
己
を
投
影
し
て
満
腔
の
共
感
を
寄
せ
て
い
る
。
　
頷
聯
は
従
っ
て
大
谷
の
「
随
筆
」
か
ら
転
じ
て
自
己
を
詠
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
子
規
の
い
う
「
分
」
と
い
う
の
は
書
を
読
ん
で
筆
硯
に
親
し
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
界
に
打
っ
て
出
る
よ
う
な
野
望
を
絶
ち
、
文
筆
で
世
に
立
と
う
と
い
う
志
向
は
、
二
十
二
歳
の
こ
の
頃
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
天
の
命
ず
る
所
復
た
奚
を
か
疑
は
ん
」
と
い
う
の
は
、
文
筆
業
者
た
ら
ん
と
す
る
志
望
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
表
白
す
る
と
読
め
る
が
、
穿
っ
て
読
め
ば
、
そ
う
す
る
ほ
か
な
い
と
自
分
で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
と
も
解
し
得
る
。
そ
う
し
た
や
や
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
解
は
尾
聯
の
内
容
と
相
副
う
て
い
る
。
薬
餌
に
親
し
み
な
が
ら
も
枕
頭
の
書
に
親
し
み
、
寝
た
ま
ま
窓
に
射
す
夕
陽
を
見
る
と
い
う
の
は
、
十
年
後
の
病
臥
し
た
ま
ま
の
子
規
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
、
不
吉
な
予
言
と
な
っ
て
い
る
。
　
子
規
の
漢
詩
の
中
か
ら
、
特
に
批
評
に
関
わ
る
内
容
を
備
え
る
も
の
を
い
く
つ
か
読
み
な
が
ら
、
近
代
批
評
家
子
規
の
淵
源
を
探
っ
た
。
漢
詩
の
中
の
絶
句
や
律
詩
と
い
う
短
詩
型
文
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
批
評
性
の
骨
子
を
汲
み
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
却
っ
て
子
規
の
批
評
の
輪
郭
を
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
で
あ
ろ
う
。
批
評
に
は
審
美
観
や
道
徳
観
が
必
須
で
あ
ろ
う
が
、
子
規
の
場
合
、
そ
れ
ら
と
密
接
に
か
ら
み
つ
つ
も
、
小
説
批
評
の
場
合
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
ゆ
さ
ぶ
る
要
素
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
批
評
に
必
須
の
論
理
性
と
い
う
も
の
は
、
漢
詩
の
備
え
る
起
767（230）
承
転
結
や
対
句
構
造
な
ど
の
高
度
な
様
式
美
や
抽
象
性
に
よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
十
代
の
子
規
が
「
小
説
」
と
し
て
意
識
し
え
た
も
の
は
、
馬
琴
の
読
本
と
春
水
の
人
情
本
、
そ
の
近
代
的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
た
る
『
經
國
美
談
』、『
當
世
書
生
氣
質
』
の
範
囲
を
出
な
い
。
し
か
し
、
題
材
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
十
代
前
半
か
ら
親
し
ん
で
き
た
漢
詩
と
い
う
媒
体
で
詠
じ
る
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
子
規
の
批
評
精
神
を
鍛
え
上
げ
る
こ
と
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
子
規
を
単
純
な
進
歩
主
義
者
と
目
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
と
結
び
つ
け
る
だ
け
で
、
そ
の
近
代
的
批
評
家
と
し
て
の
黎
明
期
を
括
る
軽
率
な
態
度
は
た
だ
ち
に
改
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
子
規
に
お
け
る
江
戸
か
ら
の
伝
統
文
学
、
漢
詩
文
、
読
本
、
人
情
本
の
素
養
は
日
常
的
に
骨
が
ら
み
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
漢
詩
か
ら
汲
み
取
れ
る
子
規
の
批
評
精
神
の
特
性
は
新
し
い
よ
う
で
古
く
、
古
い
よ
う
で
新
し
い
、
新
旧
の
浅
薄
な
二
元
論
的
価
値
観
を
超
越
し
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
今
後
は
、
十
代
に
し
て
江
戸
文
学
を
相
手
に
か
よ
う
に
鍛
え
上
げ
ら
れ
て
い
た
子
規
漢
詩
に
お
け
る
批
評
精
神
が
そ
の
対
象
を
革
新
運
動
で
相
手
取
っ
た
和
歌
、
俳
句
へ
と
転
じ
た
時
に
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
描
い
て
い
る
か
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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